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Формування високоосвіченої людини у період трансформації національної економіки вимагає застосування новітніх освітніх програм і технологій освітнього процесу, що сприятимуть практичному втіленню концепції безперервної освіти впродовж життя. Враховуючи реалії сьогодення саме дистанційна освіта виступає важливим підґрунтям для реалізації цієї концепції, оскільки дозволяє сучасному фахівцю фактично без перешкод мати доступ до електронних підручників, підготовлених провідними фахівцями у сфері галузевої науки.
Разом з тим, не викликає сумніву, що повноцінне запровадження дистанційної освіти дозволяє розширити географічні можливості вищих навчальних закладів, залучаючи широкі кола слухачів до оволодіння нормативними та варіативними компонентами освітніх програм. З іншого боку, значні переваги можуть виникнути і у самих студентів, які, не маючи змоги бути безпосередньо присутніми у навчальних аудиторіях, зможуть опанувати фундаментальні дисципліни прикладного характеру, витрачаючи мінімальну кількість особистого часу та додаткових фінансових ресурсів.
У зв’язку із цим надзвичайно актуальними питаннями залишаються напрями реалізації індивідуальних планів підготовки фахівців та робочих навчальних планів для спеціальностей за освітніми програмами відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів. Враховуючи надання автономії університетам у питаннях формування освітнього контенту, вважаємо за доцільне відзначити, що саме дистанційні курси можуть стати тим унікальним інтелектуальним продуктом, нематеріальним активом кожного вузу, в межах якого впроваджено дистанційну форму освіти. При цьому, за студентом залишається власне право вибору вищого навчального закладу, освітньої програми, нормативної чи варіативної компоненти, дистанційного курсу, індивідуального викладача або тьютора, а також індивідуального плану опанування навчальної дисципліни. Саме ці питання знайшли своє практичне відображення у Національній доктрині вищої освіти України та новому Законі України «Про вищу освіту».
Вважаємо за необхідне відзначити те, що система вищої освіти в Україні передбачає формування перспективних напрямів реалізації концепції безперервної освіти впродовж життя, виходячи з індивідуальних потреб кожної людини. При цьому, дистанційна освіта повинна бути лише однією із пріоритетних форм освітнього процесу, але аж ніяк не заміняти існуючі класичні форми. Особливо важливим питанням є використання дистанційних технологій на початкових етапах навчання для студентів, які здобувають базовий освітній ступінь бакалавра і повинні вивчати фундаментальні навчальні дисципліни безпосередньо у навчальних аудиторіях. В цих умовах дистанційна освіта має бути допоміжним інструментом ефективної організації освітнього процесу, доповнюючи традиційну денну форму навчання.
Зрештою, можна узагальнити пріоритетні напрями реалізації зазначеної вище концепції у наступні функціональні блоки:
1. Запровадження індивідуальних форм підготовки фахівців та надання можливостей вільного доступу до існуючих електронних джерел інформаційного простору, що надає вищий навчальний заклад.
2. Використання дистанційних курсів як допоміжних засобів навчання для студентів, які мають базову вищу освіту та здобувають додаткову (підвищують кваліфікацію, здійснюють підготовку чи перепідготовку, проходять виробниче стажування).
3. Формування тріадного взаємозв’язку між університетом, студентом і підприємством у контексті змістового наповнення програм теоретичної і практичної підготовки фахівців відповідно до можливостей надання теоретичних знань та потреб господарської практики.
4. Підвищення престижності та статусності вищої освіти, що дозволить примножити інтелектуальний потенціал людини, яка навчається, ефективно передавати набуті знання та досвід від покоління до покоління, розвивати національні освітні традиції шляхом застосування переваг електронних засобів навчання.
5. Забезпечення неперервності освітнього процесу за рахунок використання дистанційних технологій, що сприятимуть узгодженню освітніх програм за окремими напрямами підготовки і періодами навчання фахівців.
6. Постійна розробка альтернативних дистанційних курсів та осучаснення змісту вже існуючих відповідно до потреб студентів, які бажають здобувати освіту впродовж життя та прагнуть опанувати декілька напрямів підготовки одночасно.
Таким чином, впровадження сучасних дистанційних технологій в освітній процес дозволить в межах вищих навчальних закладів забезпечити можливість кожному студенту практично реалізувати власну індивідуальну стратегію навчання, орієнтовану на втілення концепції безперервної освіти впродовж життя. Проте, розглянуті питання повинні залишатися предметом подальших наукових досліджень, викликати дискусійні обговорення у широких наукових колах.

